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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
dicantumkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (QS. 
Albaqoroh : 45) 
 
Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat-menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(QS. Al 'Ashr : 1-3) 
 
Ya Allah tiada urusan /perkara yang mudah kecuali Engkau mudahkan dan 
Engkau jadikan kesulitan itu menjadi mudah, jika engkau menghendakinya 
(HR.Ibnu Hibban) 
 
Tidak boleh menunda pekerjaan, semangatlah karena kamu sendiri yang akan 
mendapatkan hasilnya (peneliti) 
 
Bersikap menyenangkan terhadap semua orang, karena hal tersebut lebih sehat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa melalui pendekatan Scientific dengan model Problem Based 
Learning. Jenis penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaborasi antar peneliti dengan guru matematika kelas VIID, yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Subjek penelitian guru kelas VIID SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta sebagai pelaku tindakan siswa yang berjumlah 30 sebagai subjek 
penerima tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan pengamatan, 
wawancara, kajian dokumen dan tes. Teknik analisis data dengan menyeleksi dan 
mengelompokkan data, memaparkan dan mendiskripsikan data. Hasil penelitian 
tindakan kelas, ada peningkatan pemahaman konsep matematika siswa yang dapat 
dilihat dari indikator-indikator penelitian: 1) Siswa yang berani menyatakan ide 
dan menjawab dengan benar yang semula sebanyak 40,00% menjadi 63,33%; 2) 
Siswa yang mampu merumuskan konsep ke dalam bentuk model matematika yang 
semula sebanyak 23,33% menjadi 36,67%; 3) Siswa yang mampu memberikan 
contoh lain yang berhubungan dengan materi yang dijelaskan yang semula 33,33% 
menjadi 46,67%. Dapat disimpulkan bahwa implementasi pendekatan Scientific 
dengan model Problem Based Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa. 
 
Kata kunci: Pemahaman konsep, Scientific, Problem Based Learning  
 
 
 
 
